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2 Tilastokeskus
1. Johdanto
Palvelutoimintojen osuus kokonaistuotannosta on kasvanut 
viimeksi kuluneina vuosikymmeninä. Myös audiovisuaalis­
ten palveluiden osuus on kasvanut nopeasti 80-luvulla.
80-lukua on luonnehdittu sähköisen viestinnän rakenteelli­
sen muutoksen vuosikymmeneksi niin kansainvälisesti kuin 
Suomessakin. Tänä aikana ohjelmien tarjonta on hajautunut 
ja yksityistynyt ja yleisö on differentioitunut. Useimmissa 
Länsi-Euroopan maissa muutos näkyi julkisen lähetystoi­
minnan monopolin murtumisena ja kaupallisen kaapelitele­
visio- ja paikallisradiotoiminnan alkamisena. Muutosta ovat 
vauhdittaneet satelliittiohjelmat ja videoiden tulo mark­
kinoille.
Muutoksen seurauksena ohjelmien tarjonta ja valintamah­
dollisuudet ovat lisääntyneet. Videoiden myötä katsojan on 
mahdollista valita itselleen sopivin aika katsoa tietty ohjel­
ma. Kuitenkin muutoksen myötä alueelliset erot tarjonnas­
sa ovat kasvaneet.
Elokuvien ja television katsominen ja radion kuuntelu kuu­
luvat ihmisten vapaa-aikaan. Miesten käytössä oleva päivit­
täinen vapaa-aika on ollut vuosina 1979-87 keskimäärin 
kuusi tuntia. Naisten vapaa-aika oli vuonna 1979 noin 5 
tuntia 20 minuuttia ja vuonna 1987 5 tuntia 35 minuuttia. 
Tästä ajasta miehet käyttivät TV:n katseluun vuonna 1979 
noin puolitoista tuntia ja kymmenen vuotta myöhemmin 
noin puoli tuntia enemmän. Naisten vapaa-ajasta TV:n kat­
selu vei noin tunnin vuonna 1979 ja puoli tuntia enemmän 
vuonna 1987 .
Keskimääräinen radion kuunteluaika on kasvanut ja on nyt 
noin kolme tuntia päivässä. Tästä ajasta YLE:n kanavilla 
kuluu noin kaksi tuntia. Paikallisradiokanavia kuunnellaan 
runsaan tunnin ajan .
Elokuvateattereille koko 1980-luku oli vuosien 1988/89 
pientä nousua lukuunottamatta toiminnan volyymin supis­
tumisen aikaa. Elokuvissa oli vuonna 1991 käynyt puolen 
vuoden aikana noin kolmannes Tilastokeskuksen vapaa-ai­
katutkimukseen osallistuneista . Suosituinta elokuvissa 
käyminen on 15 - 24-vuotiaiden keskuudessa, joista 80 
prosenttia oli puolen vuoden aikana käynyt elokuvissa
Valtion tuki
Sähköisen viestinnän ja tallenneviestinnän eri sektoreista 
valtio tukee yleisradiotoimintaa, elokuvaa sekä äänite- ja 
kuvatallennetuotantoa Osa rahoituksesta sisältyy opetusmi­
nisteriön hallinnonalan taidebudjettiin eli taiteen edistämis- 
rahoitukseen. Yleisradion tuki sijoittuu liikenneministeriön 
hallinnonalaan.
Valtion elokuvataiteelle osoittamat määrärahat olivat 57,4 
miljoonaa markkaa vuodelle 1990 (Kuvio 2). Kotimaisen 
elokuvan tuotantotukeen tarkoitettua rahaa lisättiin 10 mil­
joonalla markalla. Kasvaneesta rahoituksesta osa käytetään 
televisio- ja videotuotannon ja jakelun edistämiseen.
Kuvioi. Elokuva-,radio- ja TV-toiminnan jakoko 
kansantalouden tuottajahintainen arvonlisäys 
vuosina 1980 - 1990. Tuotannon volyymi-indeksi 
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Kuvio 2. Valtion elokuvataiteen määrärahat 1985 - 1990.
Suomen elokuvasäätiö on keskeinen valtion elokuvatuen 
jakokanava, jonka kautta valtion elokuvan tukemiseen 
osoittamia eri määrärahoja ohjataan. Elokuvasäätiö perus­
tettiin vuonna 1969. Sen perustajina olivat opetusministeriö 
ja elokuvanvalmistajien, elokuvatoimistojen ja elokuvateat- 
terinomistajien etujärjestöt. Vuodesta 1977 lähtien suurin 
osa valtion elokuvatukirahoista on ohjattu säätiön kautta. 
Säätiön muita rahoituslähteitä ovat olleet kasettimaksut se­
kä elokuvateatterien säätiömaksut. Vuonna 1989 eloku­
vasäätiö käytti tukitoimintaan 32 miljoonaa markkaa. Varo­
ja osoitettiin kaikkiaan 547 eri tukikohteeseen. Tukea 
myönnettiin 77 prosentille hakemuksista.
1 Tilastokeskus: Suomen tilastollinen vuosikiija 1992
2 Kulttuuri ja viestintä 1991:2: Joukkoviestintätilasto 1991
3 Tilastokeskus: Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimus 1991, ennakkotiedot 31.12.1992
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Oy Yleisradio Ab on valtioenemmistöinen osakeyhtiö, jon­
ka toiminnassa on lukuisia julkisoikeudellisia piirteitä. Se 
vapautettiin vuonna 1951 tuloverosta lupamaksujen julkis­
oikeudellisen luonteen ja yleisradiotoiminnan yleishyödyl- 
lisyyden nojalla. Lain perusteella YLE ei maksa veroa 
myöskään muista myöhemmin muodostuneista tuloistaan, 
joista suurin erä on MTV:ltä perittävät korvaukset ohjelma- 
ajasta ja lähetysverkkojen käytöstä (tilikaudella 1988/89 
noin 275 miljoonaa markkaa eli noin viidennes tuotoista).
Yleisradiotoiminnan kokonaistuotoissa suoran valtion tuen 
osuus on ollut vähäinen. 1980-luvun jälkipuolella se on ol­
lut suuruudeltaan noin yhden prosentin luokkaa. Viime 
vuosina tuki on myönnetty lähinnä suomalaisten tv-ohjel- 
mien välittämiseen Tukholman alueella ja Ruotsin tv-ohjel- 
mien siirtoverkon rakentamiseen Etelä-Suomeen.
Joukkoviestinnän liikevaihtotiedoissa elokuva-alaa edustaa 
vain elokuvateattereiden liikevaihto, joten elokuvan tulora­
hoituksen suhteuttaminen on hankalaa. Taloudellisissa vai­
keuksissa viime vuosina olleen elokuva-alan tuki on suh­
teellisesti muita aloja suurempaa. Ilman tätä tukea Suomes­
sa tuskin olisi elokuvatuotantoa.
Videon ja äänitetuotannon suora valtiontuki on marginaali­
sen vähäistä. Valtion tukea tärkeämpi tuen lähde on Au­
diovisuaalisen Viestintäkulttuurin Edistämiskeskus 
(AVEK), joka rahoittaa tuen tekijänoikeudellisilla tyhjä- 
kasettimaksuilla.
Kaapelitelevisio- ja paikallisradiotoiminta eivät saa julkista 
tukea lainkaan .
Audiovisuaaliset toimialat
Toimialana elokuvatuotantoon sisältyvät elokuvien ja vi­
deofilmien tuotanto ja tuottaminen sekä tuotantopalvelut. 
Myös elokuvastudioiden kaluston vuokraus kuuluu toi­
mialaan (TOL 1988).
H  Yritysten lukumäärä
Kuvio 3. AV-palveluyritysten määrä 1986, 1988 ja 1990.
Elokuvien esittämiseen kuuluvat elokuvateatterit ja -kerhot 
sekä elokuvien ja videofilmien jakelu ja vuokraus elokuva­
teattereille tai televisioasemille.
Radio- ja televisiotoimintaan luetaan radio- ja televisio-oh­
jelmien tuottaminen niihin kuuluvin teknisin palveluin. 
Toimipaikat harjoittavat myös radio- ja televisiosignaalien 
lähettämistä ja lähettämiseen tarpeellisten linkkiasemien pi­
tämistä.
Toimialaluokitukseen liittyvät tarkemmat selitystekstit on 
esitetty liitteessä 1.
2. Audiovisuaaliset palvelut 1980-luvulla
Television tarjonta lisääntyi
Televisio-ohjelmien tarjonta on lisääntynyt Suomessa voi­
makkaasti viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, 
varsinkin 1980-luvulla. Vanhojen kanavien ohjelma-aikaa 
on lisätty ja niiden rinnalle on tullut uusia kanavia.
Suurin osa lisääntyneestä tarjonnasta on Yleisradion ohjel­
maa. Kaudella 1990/91 se lähetti 100 tuntia ohjelmaa vii­
kossa, mikä on 30 tuntia enemmän kuin kymmenen vuotta 
aikaisemmin ja kaksi kertaa niin paljon kuin 1970-luvun 
alussa. L.
Mainostelevisio on perustettu vuonna 1957 ja on ensim­
mäisiä kaupallisia TV-yhtiöitä Euroopassa. Se on lisännyt 
tarjontaansa lähettämällä ohjelmaa kolmannella, tytäryri- 
tyksensä Oy Kolmostelevision käytössä olevalla kanavalla, 
jolle se vuoden 1993 alusta siirsi lähetyksensä kokonaan. 
Kanavauudistuksen myötä MTV:n asema on vahvistunut ja 
sen tuloista mainostulojen osuus tulee kasvamaan.
Vuoden 1988 lopulla aloitti toimintansa neljäs tele­
visiokanava. Se lähettää Ruotsin television omatuotantoisia 
ohjelmia. Kanavan näkyvyysalue on pääasiassa Suomen 
etelärannikolla.
1980-luvun jälkipuoliskolla suomalaisen televisiotoiminnan 
rakenne on uusiutunut. Leimallista on ollut kaapelitelevisi­
on nopean leviämisen jatkuminen ja sen myötä satelliitti­
kanavien tulo laajojen väestöryhmien saataville. Samaan 
aikaan myös videonauhurit ovat yleistyneet kotitalouksissa.
Kaapelitelevisioliittymien määrä kasvoi voimakkaasti
Ensimmäiset kaapelitelevisioyhtiöt aloittivat toimintansa 
1970-luvun alussa. Liittymien määrä alkoi voimakkaasti 
kasvaa 1980-luvun alussa. Vuonna 1980 kaapelitalouksia 
oli alle 70 000, vuonna 1985 runsaat 200 000 ja vuoden 
1990 lopussa jo noin 670 000 eli lähes kolmannes talouk­
sista oli liitetty kaapelitelevisioverkkoihin.
1 Kulttuuri ja viestintä 1990:3: Joukkoviestinnän julkinen tuki
2 Tilastokeskus, Kulttuuri ja viestintä 1992:1: Suomessa liikkuvat liikkuvat kuvat
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Laki kaapelilähetystoiminnasta tuli voimaan vuonna 1987. 
Sen mukaan kaapelilähetystoiminnan harjoittamiseen on oi­
keus Suomen kansalaisella tai suomalaisella yhteisöllä, jol­
le on myönnetty toimilupa. Luvan myöntää valtioneuvosto. 
Lupa on myönnettävä, jos hakija on vakavarainen ja jos on 
ilmeistä, että hakija kykenee säännölliseen lähetystoimin­
taan sekä noudattaa lakia ja sen nojalla annettuja säännök­
siä ja määräyksiä. Lain säätämisen yhtenä tarkoituksena oli 
vähentää päällekkäisten verkkoinvestointien tarvetta. Lain­
säätäjä on asettanut kaapelilähetystoiminnalle myös eräitä 
viestintä- ja kulttuuripoliittisia velvoitteita. Laissa määrä­
tään, kuinka suuren opin ohjelmista vähintään tulee olla 
suomalaista alkuperää .
Ensimmäinen ja suurin kaapelitelevisioyritys on Helsinki 
Televisio (HTV). Turun, Helsingin ja Tampereen kaapeli­
verkot perustivat vuoden 1990 alussa yhteisen tuotantoyri- 
tyksen, Paikallis-TV kanavat Oy:n (PTV). Se kilpailee Kol­
mostelevision kanssa ja lähettää mm. paikallisuutisia, fil­
mejä ja TV-sarjoja. Vuoden 1990 lopussa Sanoma Oy:n 
omistaman PTV:n lähetykset näkyivät kymmenessä kau­
pungissa.
Vuoden 1990 loppuun mennessä valtioneuvosto oli myön­
tänyt toimiluvan 205 kaapelitelevisioverkolle kaikkiaan 
210 kunnan alueelle eli lähes joka toisen kunnan alueella 
oli kaapelitelevisioverkko tai useampia verkkoja. Yksittäis­
ten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden ja alle 200 liittymän ver­
kot eivät tarvitse toimilupaa, joten tiedot verkkojen ja liit­
tymien kokonaismääristä eivät ole aivan tarkkoja .
Paikallisradiot syntyivät
Radiotoiminnassa on tapahtunut 1980-luvulla suuria muu­
toksia. Vuosikymmenen puohvälissä myönnettiin ensim­
mäisille yksityisille paikallisradioasemille toimiluvat. Toi­
miluvat myöntää Liikenneministeriö, jolle yksityiset paikal­
lisradiot ovat velvollisia raportoimaan toiminnastaan. Luvat 
myönnetään viideksi vuodeksi. Lupa sallii korkeintaan kol­
men radioaseman yhteislähetykset. Lisäksi edellytetään^ et­
tä 75 prosenttia radioaseman ohjelmista on tuotettu itse .
Uudessa kilpailutilanteessa myös valtakunnallisista radiolä­
hetyksistä vastaava Yleisradio on voimakkaasti laajentanut 
lähetyksihän ja profiloinut uudelleen radiokanaviaan.
Yksityiset paikallisradioasemat syntyivät poliittisella pää­
töksellä ja ovat alun kokeiluvaiheen jälkeen nopeasti li­
sääntyneet. Maaliskuussa 1991 toiminnassa oli yhteensä 63 
paikallisradioasemaa, joista kaupallisia oh 56 ja ei-kaupal- 
lisia 7 asemaa. Vuonna 1985 aloitti toimintansa yhteensä 
19 paikallisradioasemaa. Suurimmat paikallisradiot ovat 
Radio City, Radio 1 ja Auran Aallot.
Neljäsosa Suomen paikallisradioista on velkaantunut yli 
riskirajan vuonna 1991, kun velkaantumista verrataan toi­
minnan laajuuteen4. Paikallisradioiden velkaantuneisuus ei 
vuonna 1990 ollut vielä ongelma, mutta vuonna 1991 vel­
kojen osuus liikevaihdosta oli kasvanut 55,8 prosenttiin.
Elokuvissa käynti väheni
Elokuvissa käyntien määrä Suomessa on vähentynyt edel­
leen 1980-luvulla. Elokuva-ala on joutunut mukautumaan 
katsojien vähentymiseen. Elokuvateattereiden määrä on las­
kenut ja elokuvasalien keskikoko pienentynyt. Myös eloku­
vateattereiden tarjonta on Suomessa vähentynyt viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 1980-luvun alussa elokuvateat­
tereissa esitettiin vuosittain yli 1600 elokuvaa. Vuonna 
1991 määrä on laskenut alle puoleen eli 733 elokuvaan. 
Ohjelmistoon tulee entistä vähemmän uusia elokuvia. 
Muuttamalla tarjontaa elokuvateatterit ja elokuvatoimistot 
ovat pyrkineet reagoimaan elokuvissa käymisen vähenemi­
seen.
Elokuvateattereiden omistus keskittyi vuosikymmenen puo­
livälissä. Finnkino Oy perustettiin vuonna 1986 jatkamaan 
kolmen suuren elokuva-alan yhtiön (Oy Kinosto, Adams 
Filmi Oy ja Oy Savoy Filmi Ab) toimintaa. Näiltä siirtyi 
Finnkinon omistukseen mm. 135 elokuvateatteria. Osa teat­
tereista on sittemmin lakkautettu ja osa on siirtynyt paikal­
lisille omistajille.
Kotimaisten näytelmäelokuvien ensi-iitoja vuosittain 
vähintään kymmenen
Viime vuosikymmenellä kotimaisten pitkien näytelmäelo­
kuvien ensi-iltoja on ollut vähintään kymmenen. Pitkät elo­
kuvat muodostavat kotimaisesta elokuvatuotannosta näky­
vän mutta nimikemäärällä mitaten pienen osan. Vuonna 
1990 Suomen elokuvatarkastamossa tarkastettiin 231 koti­
maista elokuvaa (mukaanlukien mm. lyhytelokuvat, mai­
noselokuvat, trailerit ja videoelokuvat). Pitkiä kotimaisia 
elokuvia näistä oli 18. Televisiossa esitettiin lisäksi lähes 
4 000 mainosfilmiä.
Suomalaiselle pitkien näytelmäelokuvien tuotannolle on 
ominaista pienten ja usein tilapäisluontoisten tuotantoyri- 
tysten huomattava osuus. Viiden eniten elokuvia tuottaneen 
yhtiön osuus oli noin neljännes 1980-luvulla valmistuneista 
kotimaisista ensi-iltaelokuvista.
1982 1987 1991
Vuosi
I  Kotimaiset ensi-illat £3 Elokuvien ensi-illat
Kuvio 4. Elokuvien ensi-illat 1982 - 1991 ja kotimaisten 
pitkien näytelmäelokuvien ensi-illat.
1 Liikenneministeriö: Kaapelitelevisiokatsaus tammikuu - kesäkuu 1991
2 Kulttuuri ja viestintä 1991:2: Joukkoviestintätilasto 1991
3 Kulttuuri ja viestintä 1990:2: Joukkoviestintätilasto 1989
4 Turun kauppakorkeakoulu: Yritystoiminnan tutkimuskeskus; Paikallisradioiden taloustilasto 1991
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Televisiossa ja videotallenteina elokuvatarjonta on lisäänty­
nyt voimakkaasti, mikä on vaikuttanut myös elokuvateatte­
reissa käymisen suosioon. Television lisäksi elokuvatarjon­
taa on 1980-luvulla lisännyt myös videotallenteiden vuok­
rauksen ja myynnin laajentuminen.
Video on nimenomaan 1980-luvun ilmiö. Vuosina 1982-84 
videotallennemarkkinoiden liikevaihto viisinkertaistui 30 
miljoonasta 150 miljoonaan markkaan. Vuonna 1986 liike­
vaihto saavutti 200 miljoonan markan rajan, minkä jälkeen 
videovuokrauksen kasvu lähes pysähtyi. 1980-luvun loppu­
vuosina videotallenteiden myynti, joka oli pitkään hyvin 
vähäistä, alkoi nopeasti kasvaa. Videotallenteiden liike­
vaihdosta 235 miljoonaa tuli vuokrakaseteista ja 70 miljoo­
naa myyntikaseteista vuonna 1990 .
Mainonnan investoinnit
Mainostajien mainontaan käyttämä nettomarkkamäärä 
vuonna 1990 oli noin 6,9 miljardia markkaa . Tästä mää­
rästä sähköisen mainonnan osuus oli 16,5 prosenttia. 
Osuuttaan on kasvattanut radiomainonta, jonka osuus on 
kasvanut vuoden 1988 109 miljoonasta 215 miljoonaan 
markkaan vuonna 1990. Sähköisestä mainonnasta elokuva- 
mainonnan osuus on pysynyt vuosina 1988-90 noin 0,1 
prosenttina mainonnan kokonaisinvestoinneista. Vuosina 
1988 ja 1989 se oli 3 miljoonaa ja vuonna 1990 4 miljoo­
naa markkaa.
3. Elokuvatoiminta
Elokuvien tuottajat erikoistuneet
Ohjelmatuotantoyritykset voidaan jaotella tuotantonsa mu­
kaan kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen kuuluvat TV-mai- 
nostuottajat sekä koulutus, esittely ja vastaavien tilauselo- 
kuvien tuottajat.
Toisen ryhmän muodostavat pitkien elokuvien tekijät sekä 
lyhyiden fiktio- ja dokumenttielokuvien tuottajat. Tämä 
ryhmä on riippuvaista julkisesta tuesta, joka kanavoidaan 
Suomen Elokuvasäätiön ja AVEKrin välityksellä. Tuotanto 
on myös riippuvaista Yleisradion ennakko-ostosopimuksis­
ta.
Kolmas ryhmä sisältää tuottajat, jotka tekevät Yleisradiolle 
ja MTV:Ile ohjelmia, esim. visailuja. Yritysryhmä on syn­
tynyt 1980-luvun lopussa Kolmostelevision toiminnan al­
kamisen myötä. Tähän ryhmään kuuluu joukko pieniä yri­
tyksiä, joiden suhde tilaajiin on vakiintunut.
Suomalaiselle pitkien näytelmäelokuvien tuotannolle on 
ominaista pienten ja usein tilapäisluontoisten tuotantoyri- 
tysten huomattava osuus. Viiden eniten elokuvia tuottaneen 
yhtiön osuus oli noin neljännes 1980-luvulla valmistuneista 
kotimaisista ensi-iltaelokuvista.
Finnkino Oy: esittäjä, levittäjä ja tuottaja
Elokuvateattereiden omistus keskittyi 80-luvun puolivälis­
sä. Finnkino Oy, joka vuoden 1993 alussa siirtyi SYP:n 
omistukseen, omisti vuoden 1991 alussa 86 teatterisalia eli 
lähes 30 prosenttia kaikista saleista. Yhtiö on keskittänyt 
toimintansa suuriin kaupunkeihin, joiden teatterisaleista se 
omistaa puolet.
Finnkino oli 1980-luvun jälkipuolella tytäryhtiönsä Na­
tional Filmi Oy: n kautta myös yksi suurista kotimaisen elo­
kuvien tuottajista. Suuren budjetin elokuvien tuotanto koti­
maisten elokuvien laskevien katsojamäärien kaudella osoit­
tautui tappiolliseksi, ja yhtiö joutui vetäytymään 
elokuvatuotannosta.
Finnkino on myös suurin elokuvien levitystoimisto. Vuon­
na 1990 sen osuus maahantuoduista ensi-iltaelokuvista oli
jo yli 40 prosenttia. Sillä ja kahdella muulla suurimmalla 
elokuvatoimistolla (Warner Bros Oy ja United Pictures Oy) 
oli levityksessään yhteensä yli kolme neljäsosaa ensi-ilta­
elokuvista. Vuonna 1991 Finnkino laajensi toimintaansa 
myös elokuvien videotallennelevitykseen hankkimalla 
omistukseensa alan suurimpiin maahantuojiin kuuluvan Oy 
Nordic Film Group AB:n .
3.1 Yritysten määrä, henkilöstö ja toiminnan 
laajuus______________________________
Suomessa toimi vuonna 1990 Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisterin mukaan 325 elokuvatuotantoa tai elo­
kuvien esittämistä päätoimialanaan harjoittavaa yritystä. 
Yritykset työllistivät yhteensä 1303 henkilöä. Liikevaihtoa 
kertyi 748 miljoonaa.
Yli 80 prosenttia yrityksistä oli pieniä, alle viisi henkilöä 
työllistäviä yrityksiä. Vain 13 yritystä työllisti päälle 20 
henkilöä.
Toimipaikkojen määrä vuonna 1990 oli 380. Niistä 223 toi­
mi elokuvatuotannossa ja 157 elokuvien esittämisessä.
Toimipaikkojen määrä lisääntyi elokuvatuotannossa 60:llä 
vuodesta 1986. Elokuvien esittäjien toimipaikkojen määrä 
puolestaan väheni 39:llä.
Vuodesta 1986 yritysten määrä on lisääntynyt 63:11a. Hen­
kilöstö on pysynyt ennallaan ja liikevaihto kasvanut lähes 
50 prosenttia 748 miljoonaan (Kuvio 5).
Elokuvatuotannon henkilöstö on lisääntynyt 227:llä työnte­
kijällä mutta elokuvien esittäjien henkilöstö vähentynyt lä­
hes samalla määrällä.
Elokuvatuotantoyritykset 1986, 1988 ja 1990:
1986 1988 1990
Yritykset 157 200 222
Henkilöstö 548 555 775
Liikevaihto (mmk) 295 364 387
1 Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry
2 Mainostajien mainontaan käyttämä nettomarkkamäärä. Se muodostuu toisaalta mediatilan ostoista ja toisaalta mainonnan suunnitteluun ja tuotantoon 
käytetystä rahasta (suunnittelu- ja tuotantoinvestoinnit). Lähde: Mainonnan investoinnit Suomessa, Gallup-Media Oy
3 Kulttuuri ja viestintä 1991:2: Joukkoviestintätilasto 1991
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Elokuvien esittäjät 1986, 1988 ja 1990:
1986 1988 1990
Yritykset 105 102 103
Henkilöstö 754 537 528
Liikevaihto (mmk) 283 279 361
Suosituin yhtiömuoto on osakeyhtiö, joita oli vuonna 1990 
kaikista yrityksistä yli 60 prosenttia. Kommandiittiyhtiöitä 
oli runsas viidennes, luonnollisia henkilöitä ja avoimia yh­
tiöitä kymmenes kaikista yrityksistä (Kuvio 6).
Elokuvatuotantoyritykset ovat kotimaisessa yksityisessä 
omistuksessa. Noin sadasta elokuvien esittäjästä sen sijaan 
kuudessa yrityksessä ulkomaalaisten osuus ylitti 50 pro­
senttia vuonna 1990.
Vuonna 1989 toimintansa aloitti 44 ja vuonna 1990 42 yri­
tystä. Lopettaneita yrityksiä oli 46 ja 47. Vuonna 1991 lo­
pettaneita yrityksiä on arvion mukaan 53 ja aloittaneita 41 
(Kuvio 7).
Konkurssiin haettuja yrityksiä on elokuvatoiminnan alalla 
yhteensä 6 vuonna 1990 mutta vuonna 1991 jo 17.
Henkilöstö
Elokuvatuottajat työllistivät vuonna 1990 noin 775 ja elo­
kuvien esittäjät 528 henkilöä. Elokuvissa käynnin vähenty­
minen on vähentänyt alan henkilöstöä, sillä vielä neljä 
vuotta aiemmin alalla työskenteli noin 750 henkilöä.
Elokuvatoiminnan henkilöstöstä yli 60 prosenttia oli miehiä 
vuonna 1990. Ylemmän keskiasteen suorittaneita oli noin 
35 prosenttia ja alemman keskiasteen tutkinnon suorittanei­
ta noin 18 prosenttia työntekijöistä. Noin kymmenesosalla 
työntekijöistä oli alimman korkea-asteen, kandidaatin tai 
tutkijan koulutus .
Yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan elokuvatuotanto- 
yritysten keskipalkat palkansaajaa kohden olivat vuonna 
1990 noin 153 000 markkaa ja elokuvia esittävien yritysten 
98 000 markkaa.
Elokuvatuotantoyritysten henkilöstö ja keskipalkka palkan­
saajaa kohden yritysten henkilöstön suuruusluokittain 
vuonna 1990:
Elokuvatuotanto 
(TOL 9111)
Yrityksen koko 
(henkilöä)
Yrityksiä Henkilöstö Keskipalkat 
(1 000 mk)
- 4 186 255 138
5 - 9 13 87 160
10 - 19 12 155 154
20 - 11 278 162
Yhteensä 222 775 153
Elinkeinoverotusrekisterin (EVR) mukaan elokuvatuotan­
non liikeyritysten muuttuvien ja kiinteiden palkkojen yh­
teissumma oli 151 000 markkaa henkilöä kohden vuonna 
1990.
1 000 000 mk
1986 1988 1990
3 Elokuvatuotanto ■  Elokuvien esittäminen
Kuvio 5. Elokuvatoimintayritysten liikevaihto 1986, 1988 
ja 1990.
Kommandiittiyhtiö
21%
Kuvio 6. Elokuvatoimintayritykset yhtiömuodottain vuon­
na 1990.
Kuvio 7. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 1990. 
1) Arvio
1 Lähteenä Tilastokeskus: Henkilötilastot
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Henkilöstöstä kolmannes työskenteli alle viisi henkilöä 
työllistävissä yrityksissä.
Elokuvien esittäjien henkilöstö ja keskipalkka palkansaajaa 
kohden yritysten henkilöstön suuruusluokittain vuonna 
1990:
Elokuvien esittäminen
(TOL 9112) 
Yrityksen koko Yrityksiä Henkilöstö Keskipalkat
(henkilöä) (1 000 mk)
- 4 84 133 83
5 - 19 395 100
Yhteensä 103 528 98
Yli 80 prosenttia elokuvatuotannon toimipaikkojen henki­
löstöstä työskentelee Uudenmaan läänissä ja Uudenmaan 
läänin toimipaikat keräsivät 86 prosenttia elokuvatuottajien 
liikevaihdosta vuonna 1990.
3.2. Elokuvatuottajien liiketaloudellinen ase­
ma
Tässä luvussa tarkastellaan elokuvatuottajien (TOL 9111) 
kannattavuutta, kulurakennetta sekä tasetta. Lisäksi tarkas­
tellaan elokuvatuottajien tuottojen jakaumaa Tilastokeskuk­
sen vuonna 1991 suorittaman yrityskyselyn tietojen pohjal­
ta. Elokuvien esittäjien kannattavuutta, kulurakennetta sekä 
tasetta tarkastellaan luvussa 3.3.
Elinkeinoverotusrekisterin mukaan elokuvien esittäjien 
muuttuvien ja kiinteiden palkkojen yhteissumma vuonna 
1990 oli 97 000 markkaa henkilöä kohden.
Henkilöstöstä lähes 75 prosenttia työskenteli yli neljä hen­
kilöä työllistävissä yrityksissä.
Liikevaihto
Elokuvatoiminnan kokonaisliikevaihto vuonna 1990 oli 
748 miljoonaa markkaa. Elokuvatuottajien osuus oli 387 
miljoonaa ja elokuvien esittäjien 361 miljoonaa markkaa. 
Elokuvatuottajien liikevaihto on kasvanut vuodesta 1986 
yli 60 prosenttia, elokuvien esittäjien alle 30 prosenttia.
Elokuvatuotanto ei ole erityisen keskittynyttä sillä 11 yli 
20 henkilöä työllistävää yritystä keräsi noin kolmanneksen 
alan liikevaihdosta vuonna 1990. Elokuvien esittäjien liike­
vaihdosta sitä vastoin noin 75 prosenttia meni yhdeksälle 
suurimmalle yritykselle.
Toimipaikoittainen liikevaihto oli noin 740 miljoonaa 
markkaa vuonna 1990.
Kulurakenne ja kannattavuus1
Elokuvatuottajien palkkoihin kului vuonna 1990 yrityksiltä 
28 prosenttia ilman pakollisia sosiaaliturvamaksuja. Kiin­
teiden palkkojen osuus kaikista palkoista oli 71 prosenttia. 
Pakollisia sosiaaliturvamaksuja yritykset maksoivat noin 
23,7 prosenttia palkkasummasta1.
Aineisiin ja tarvikkeisiin yrityksiltä kului 21 prosenttia lii­
kevaihdosta. Vuokrat olivat noin 9 ja muut liikekulut 38 
prosenttia liikevaihdosta (Kuvio 8: Kulurakenne 1990).
Liikevaihto ja jalostusarvo henkilöä kohden yritysten hen­
kilöstön suuruusluokittain 1990 (EVR):
Yrityksen Liikevaihto/ Jalostusarvo/
koko henkilö henkilö
(henkilöä) 1 000 mk 1 000 mk
- 4 642 370 301 170
5 - 19 568 489 233 753
20 - 430 000 243 107
Yhteensä 539 802 258 655
Yritykset lääneittäin
Elokuvatoiminta on voimakkaasti keskittynyt Uudenmaan 
lääniin, jossa sijaitsee yli puolet yritysten toimipaikoista. 
Lähes 80 prosenttia alan liikevaihdosta kertyi Uudenmaan­
läänistä.
Toimipaikkojen liikevaihdon ja henkilöstön osuus lääneit­
täin vuonna 1990:
Lääni Henkilöstö Liikevaihto
% %
Uudenmaan 69,4 77,9
Turun ja Porin läänit sekä 
Ahvenanmaan maakunta 5,5 4,4
Hämeen 7,4 5,9
Kymen 3,6 2,3
Mikkelin 1,3 0,5
Pohiois-Karjalan
Keski-Suomen
1,0 0,5
2,3 1,3
Vaasan 1,3 1,2
Oulun 3,3 2,2
Lapin 3,3 3,0
Yhteensä 1262 741 000
100 % 100 %
Palkat
27,9%
c
i i i l l Ä ,  20,7%¿m
Vuokrat J lg re ;
8,8%
Muut kulut
38,1%
Kuvio 8. Elokuvatuotantoyritysten kulurakenne vuonna 
1990, prosentteina.
1 Tiedot perustuvat verohallituksen elmkeinoverotusrekisteriin (EVR), jonka yksittäiset tilinpäätöserät saattavat olla virheellisiä, joten niihin on suhtaudut­
tava varauksin. Myös kappaleiden 3.3. ja 4.2. tiedot perustuvat EVRriin.
2 Lähteenä kansantalouden tilinpito
3 Jalostusarvo = Käyttökate + palkat ja muut henkilöstökulut + vuokrat
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Vuonna 1990 liikevaihto henkilöä kohden oli koko eloku­
vatuotannon alalla keskimäärin 540 000 markkaa ja jalos­
tusarvo 258 000 markkaa.
Alle viisi henkeä työllistävien yritysten liikevaihto ja jalos­
tusarvo henkeä kohden on suurin. Tämä johtunee siitä, että 
pienissä yrityksissä työskentelee usein omistajia, jotka eivät 
näy henkilökunnan määrässä.
Elokuvatuotantoyritysten tuloslaskelma vuosina 1988 ja 
1990, prosentteina liikevaihdosta.
1988 1990
% %
TOL 9111
Liikevaihto 100,0 100,0
Aineet ja tarvikkeet1 ] 21,8 20,8
Palkat 26,8 28,0
Muut kulut 43,3 46,9
KÄYTTÖKATE 8,1 4,3
Rahoitustuotot ja -kulut2' -2,7 -5,0
Verot -1,2 -1,3
RAHOITUSTULOS 4,3 -2,0
Poistot -7,7 -6,1
NETTOTULOS -3,5 -8,1
Muut tuotot ja kulut 4,6 -0,5
KOKONAISTULOS 1,1 -8,6
Varausten muutos 0,0 1,3
TILIKAUDEN TULOS 1,1 -7,4
1) Korjattu varastojen muutoksella
2) Vuoden 1990 tiedot eivät sisällä osinkotuottoja
Vuodesta 1988 vuoteen 1990 on yritysten asema heikenty­
nyt voimakkaasti, vaikkei lama ollut vielä täydellä voimal­
la alkanutkaan. Alan käyttökate supistui lähes puoleen ja 
oli 4,3 prosenttia liikevaihdosta. Rahoituskulut kas voivat 
voimakkaasti mikä johtuu korkomenojen kaksinkertaistu­
misesta ja rahoitustulos oli pari prosenttia negatiivinen. 
Vuonna 1988 yrityksillä oli muita tuottoja 4,6 prosenttia 
liikevaihdosta, vuonna 1990 näitä tuottoja ei ollut. Vuoden 
1990 kokonaistulos oli 8,6 prosenttia negatiivinen.
Taseen rakenne
Yritykset velkaantuivat vuodesta 1988 vuoteen 1990 no­
peasti. Vuonna 1988 vieraan pääoman osuus liikevaihdosta 
oli noin 75 prosenttia, vuonna 1990 jo 84 prosenttia.
Erityisesti pienet, alle viisi henkilöä työllistävät yritykset, 
olivat velkaisia vuonna 1990. Vierasta pääomaa niillä oli 
enemmän kuin liikevaihtoa. Pienimpien yritysten korko­
menot olivat yli 9 prosenttia liikevaihdosta, kun koko toi­
mialan keskiarvo oli 6,4 prosenttia. Vuodesta 1988 tilanne 
heikentyi selvästi.
Vieraan pääoma (pl. ennakkomaksut) sekä korkokulujen 
osuus liikevaihdosta vuonna 1990, prosentteina:
Yrityksen koko Korkokulut Vieras
(henkilöä) pääoma
- 4 9,3 111,3
5 - 19 3,2 67,9
20 - 3,6 66,7
Yhteensä 6,4 83,6
Kuvio 9. Elokuvatuottajien kannattavuus, prosentteina .
Kuvio 10. Elokuvatuotantoyritysten käyttöomaisuuden 
jakauma 1990, prosentteina.
Kuvio 11. Yritysten liikevaihto, kokonaisvelat ja nettovelat 
1988 ja 1990, prosentteina.
1 Vuosien 1988 ja 1990 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia. Vuoden 1990 rahoitustuotot eivät sisällä osinkotuottoja.
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Elokuvatuottajien 157 miljoonan käyttöomaisuudesta 
(1990) lähes 60 prosenttia oli sidottu koneisiin ja kalustoon 
(kuvio 10). Osakkeita ja osuuksia oli yli neljännes.
Oman pääoman (pl. varaukset ja arvostuserät) osuus taseen 
loppusummasta on laskenut vuoden 1988 8,8 prosentista 
vajaaseen prosenttiin vuonna 1990. Varauksien osuus oli 
vuonna 1990 noin 6,4 prosenttia taseen loppusummasta.
Rahoitusrakenne:
TOL 9111 1988 1990
Lyhytaikaiset velat 1) 48,8 52,5
Pitkäaikaiset velat 33,3 40,2
Oma pääoma2) 17,9 7,3
TASE YHTEENSÄ 100,0 100,0
1) ilman ennakkomaksuja
2) ml. varaukset ja arvostuserät
Omavaraisuusaste koko toimialalla oli vain 7,8. Lyhytai­
kaisen pääoman osuus oli yli 50 ja pitkäaikaisen 40 pro­
senttia taseen loppusummasta. Erityisesti keskisuurilla yri­
tyksillä on paljon lyhyaikaista vierasta pääomaa. Toimialan 
maksuvalmius, rahoitusomaisuuden osuus lyhytaikaiseen 
vieraaseen pääomaan, oli heikko. Se oli keskimäärin 0,7 
kun suomalaisten yritysten ohje-arvona pidetään ykköstä. 
Paras maksuvalmius oli suurimmilla yrityksillä.
Yrityskysely
Tilastokeskus tutki vuonna 1992 audiovisuaalisen alan yri­
tysten tuottojen jakaumaa kyselytutkimuksen avulla. Vas­
tanneita elokuvatuotantoyrityksiä oli 10,8 prosenttia kaikis­
ta alan yrityksistä.
Vastanneiden yritysten osuus toimialan henkilöstöstä oli 
19,5 ja liikevaihdosta 21,0 prosenttia.
Yritysten tuotot pääluokittani on esitetty kuviossa 12. Vas­
tanneiden yritysten tuotot olivat yhteensä 76 miljoonaa 
markkaa. Eniten tuottoja yritykset saivat mainoselokuvien 
tilaustuotannosta, noin 25 miljoonaa markkaa. Muuta ti- 
laustuotantoa oli 6 miljoonaa markkaa.
Tuotot elokuvien tuotantopalveluista olivat pääosin tuottoja 
elokuvien levittäjiltä. Muu osa kertyi esitysoikeuksien en­
nakkomyynnistä ja myynnistä kotimaan TV-yhtiöille.
TV- ja videotuotantoa oli vastanneilla yrityksillä noin 15 
miljoonaa markkaa. Pääosa tuotoista kertyi TV- ja video- 
ohjelmien esitysoikeuksien myynnistä ja ennakkomyynnis­
tä kotimaassa.
Tuotantoon liittyviä palveluja, mm. studio-, äänitys- ja jäl- 
kityöpalveluja sekä arkistomateriaalin myyntiä yrityksillä 
oli noin 14 miljoonalla markalla. Suurin osa tuotoista tuli 
jälkityöpalveluista, joista kertyi lähes 9 miljoonaa. Arkisto­
materiaalia, inserttejä, vastanneet yritykset myivät kolmella 
miljoonalla.
Kuvio 12. Elokuvatuottajien tuottojen jakauma 1991.
Taseen tunnuslukuja yritysten suuruusluokittain vuonna 
1990:
TOL9111
Vuosi 1990
Yrityksen Omavaraisuus­ Lyhyt Pitkä Quick
koko aste vieras po vieras po ratio
(henkilöä) 
- 4 5,2 45,2 49,6 0,6
5 - 19 -7,0 73,9 33,5 0,6
20 - 24,5 45,7 29,8 0,9
Yhteensä 7,8 52,7 40,2 0,7
Muuta kuin varsinaista elokuvien tuotantoon liittyvää liike­
toimintaa oli viidellä yrityksellä. Ne harjoittivat mm. mul­
tivisio-ohjelmatuotantoa, kustannustoimintaa, konsultointia, 
elokuvailmoitusten valmistusta ja ilmoitustilan myyntiä.
3.3. Elokuvien esittäjien liiketaloudellinen 
asema_______________________________
Tässä luvussa tarkastellaan elokuvien esittäjien (TOL 
9112) kannattavuutta, kulurakennetta ja tasetta. Myös elo­
kuvien esittäjien yrityskyselyn tulokset esitetään.
Kulurakenne ja kannattavuus
Elokuvien esittäjien palkkakulut olivat vuonna 1990 vain 
13 prosenttia liikevaihdosta ilman pakollisia sosiaaliturva­
maksuja. Palkkakulujen osuus liikevaihdosta on yleensä 
palvelualoilla huomattavasti korkeampi.
Suurin kuluerä elokuvien esittäjillä ovat aineet ja tarvik­
keet, joihin kului 38,6 prosenttia yritysten liikevaihdosta 
vuonna 1990. Vuokrien osuus oli 9,7 ja muiden liikekulu­
jen 31,4 prosenttia liikevaihdosta.
Yritysten tuotot muista palveluista sisältävät lähes pelkäs­
tään tuotantotukea, jota oli 3,8 miljoonaa markkaa.
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Liikevaihto ja jalostusarvo1 henkilöä kohden yritysten hen­
kilöstön suuruusluokittain 1990 (EVR):
Yrityksen Liikevaihto/ Jalostusarvo/
koko henkilö henkilö
(henkilöä) 1 000 mk 1 000 mk
- 4 585 210 233 317
5 - 782 869 244 464
Yhteensä 745 220 242 341
Vuonna 1990 liikevaihto henkilöä kohden oli toimialalla 
keskimäärin 745 000 markkaa. Korkea liikevaihto johtuu 
siitä, ettei toimiala ole työvoimaintensiivinen. Jalostusarvoa 
henkilöä kohti kertyi noin 242 000 markkaa.
Liikevaihto henkilöä kohden oli selvästi keskimääräistä 
pienempi alle viisi henkilöä työllistävissä yrityksissä.
Elokuvien esittäjien tuloslaskelma vuosina 1988 ja 1990 
prosentteina liikevaihdosta:
P a lk a t
13,1%
V u o k ra t
9,7%
Aineet ja tarvikkeet 
38,6%
K ä y ttö k a te
6,7%
M u u t k u lu t 
31,9%
Kuvio 13. Elokuvien esittäjien kulurakenne vuonna 1990, 
prosentteina.
1988 1990
TOL 9112
% %
LIIKEVAIHTO 100,0 100,0
Aineet ja tarvikkeen) 42,7 38,7
Palkat 16,7 13,1
Muut kulut 42,2 41,5
KÄYTTÖKATE -1,6 6,7
Rahoitustuotot ja -kulut2) -6,4 -4,1
Verot -0,6 -0,5
RAHOITUSTULOS -8,6 2,1
Poistot -2,8 -4,5
NETTOTULOS -11,4 -2,4
Muut tuotot ja kulut 3,9 -2,7
KOKONAISTULOS -7,5 -5,1
Varausten muutos 0,5 0,4
TILIKAUDEN TULOS -7,0 -4,7
1) Korjattu varastojen muutoksella
2) Vuoden 1990 tiedot eivät sisällä osinkotuottoja
Vuodesta 1988 vuoteen 1990 on yritysten asema parantu­
nut. Elokuvien esittäjien sopeutuminen elokuvissa kävijöi­
den määrän vähenemiseen on ilmeisesti tuottanut tulosta. 
Elokuvissa käynti myös lisääntyi hieman vuosina 1988- 
1990.
Vuonna 1988 alan käyttökate oli 1,6 prosenttia negatiivi­
nen mutta vuonna 1990 jo 6,7 prosenttia positiivinen hei­
kentyvistä suhdanteista huolimatta. Myös rahoituskuluja on 
pystytty pienentämään ja käyttökate riitti rahoituskuluihin 
ja veroihin. Poistojen osuus liikevaihdosta oli vuonna 1990 
pari prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 1988 ja netto­
tulos oli pari prosenttia miinuksella. Tilikauden tappio pie­
neni runsaalla parilla prosenttiyksiköllä vuodesta 1990.
Taseen rakenne
Yritysten vieraan pääoman osuus liikevaihdosta on pysynyt 
kohtuullisena. Pienet yritykset ovat jonkin verran velkai- 
sempia kuin suuremmat.
Vieraan pääoman (pl. ennakkomaksut) sekä korkokulujen 
osuus liikevaihdosta vuonna 1990, prosentteina:
Yrityksen
koko
Korkokulut Vieras
pääoma
(henkilöä)
- 4 6,5 72,6
5 - 3,8 62,1
Yhteensä 4,2 63,7
Taseen loppusummasta yrityksillä oli velkaa vuonna 1990 
yli 90 prosenttia. Oman pääoman osuus oli alle 8 prosent­
tia. Vuodesta 1988 on oman pääoman osuus kuitenkin hie-
man kasvanut.
Rahoitusrakenne:
TOL 9112 1988 1990
% %
Lyhytaikaiset velat 1) 50,7 42,7
Pitkäaikaiset velat 44,2 49,6
Oma pääoma 2) 5,1 7,7
TASE YHTEENSÄ 100,0 100,0
1) ilman ennakkomaksuja
2) ml. varaukset ja arvostuserät
Toimialan taseen loppusumma on pienentynyt vuodesta 
1988 noin 16 prosenttia 248 miljoonaan. Osakkeiden ja 
osuuksien määrä on vähentynyt alle puoleen. Taseesta 
käyttöomaisuuden osuus oli yli 50 prosenttia vuonna 1990 
(kuvio 14).
Omavaraisuusaste koko toimialalla oli keskimäärin 7,9. Ly­
hytaikaista vierasta pääormta oli 43 prosenttia ja pitkäai­
kaista noin 50 prosenttia taseen loppusummasta. Omavarai­
suusaste pienimmillä yrityksillä oli negatiivinen. Alan 
maksuvalmius vuonna 1990 oli kohtuullinen. Quick ratio 
oli keskimäärin 0,9. Pienten yritysten maksuvalmius oli 
selvästi heikompi kuin keskimääräinen.
1 Jalostusarvo = Käyttökate + palkat ja muut henkilöstökulut + vuokrat
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Taseen tunnuslukuja yritysten suuruusluokittain vuonna 
1990:
TOL 9112 
vuosi 1990
Yrityksen koko Omavarai­ Lyhyt Pitkä Quick
(henkilöä) suusaste vieras po vieras po Ratio
4 2,1 47,0 55,1 0,6
5 - 9,7 41,9 48,4 1,0
Yhteensä 7,9 42,6 49,5 0,9
Muu käyttöomaisuus 
41%
Y rityskysely
Elokuvien esittäjiin kuuluvat elokuvateatterit sekä elokuvi­
en ja videofilmien jakelijat ja vuokraajat. Yrityskyselyyn 
vastanneiden yritysten osuus alan yrityksistä oli 15,5 pro­
senttia. Osuus alan henkilöstöstä oli 70,4 ja liikevaihdosta 
58,8 prosenttia.
Vastanneiden yritysten tuotot olivat yhteensä 214 miljoo­
naa markkaa. Suurin osa, 60 prosenttia, kertyi elokuvien 
esittämisestä. Pääsylipputuloja oli 127 miljoonaa ja mai­
nostuloja noin 5 miljoonaa markkaa.
Levityksestä yritykset saivat tuottoja lähes 60 miljoonaa. 
Tuotot kotimaisilta elokuvateattereilta sisältävät myös si­
säistä laskutusta. Näitä tuottoja kertyi 58 miljoonaa. Loput 
tuotoista olivat videokasettien toimittajilta ja muilta levittä­
jiltä.
TV- ja video-ohjelmien kopioinnista, toimiluvista ja levi­
tyksistä kotimaassa tuotot olivat noin 9 miljoonaa markkaa.
Muista pääluokista yrityksillä oli tuottoja vain vähän.
Yrityksillä oli tuottoja myös varastopalveluista, ilmoitusvä- 
lityksestä, tilojen vuokrauksesta sekä kioskitoiminnasta.
Kuvio 14. Elokuvien esittäjien käyttöomaisuuden jakauma 
1990, prosentteina.
Kuvio 15. Elokuvien esittäjien liikevaihto, kokonaisvelat 
ja nettovelat 1988 ja 1990, prosentteina.
4. Radio- ja televisiotoiminta
Tässä luvussa tarkastellaan radio- ja televisiotoimintaa pää- 
toiin ¡alanaan (TOL 9120) harjoittavia yrityksiä.
Oy Yleisradio Ab ei verovapautensa johdosta sisälly selvi­
tyksen liitetaulukoiden tuloslaskelma- ja taselukuihin. Se 
on kuitenkin sisällytetty tässä luvussa esiintyviin tekstitau- 
Inkoihin huolimatta siitä, että se on valtioenemmistöinen 
osakeyhtiö, jonka toiminnassa on lukuisia julkisoikeudelli­
sia piirteitä.
T V -¡a
Kuvio 16. Elokuvien esittäjien tuottojen jakauma 1991.
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4.1. Yritysten määrä, henkilöstö jatoimin- 
nan laajuus________________________
Y ritykset
Suomessa toimi vuonna 1990 Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisterin mukaan 95 radio- ja televisiotoimin­
taa päätoimialanaan harjoittavaa yritystä. Vuodesta 1986 
yritysten määrä on lisääntynyt 62:11a.
Yrityksistä valtaosa, 42, on pieniä, alle viisi henkilöä työl­
listäviä yrityksiä. Vuonna 1990 vain 15 yritystä työllisti 
enemmän kuin 20 henkilöä.
Toimipaikkojen määrä vuonna 1986 oli 64, vuonna 1990 jo 
122.
Suosituin yhtiömuoto oli osakeyhtiö, joita kaikista yrityk­
sistä oli 89. Kommandiittiyhtiöitä oli kolme ja muita yhtiö­
muotoja kolme.
Toimialan yritysten määrä on lisääntynyt nopeasti. Vuonna 
1988 aloitti toimintansa 27 yritystä. Vuosina 1989 ja 1990 
aloittaneita yrityksiä oli noin parikymmentä. Myös lopetta­
neiden yritysten määrä on ollut kasvussa. Vuonna 1988 toi­
mintansa lopetti vain kolme yritystä, vuonna 1990 lopetta­
neita oli jo kymmenen (kuvio 16).
Konkurssiin haettiin vuonna 1990 kolme ja vuonna 1991 
viisi yritystä.
Henkilöstö
Radio- ja TV-yritykset työllistivät vuonna 1990 lähes 
7 000 henkilöä. Vielä neljä vuotta aiemmin alan yrityksissä 
työskenteli vajaa 6 000 työntekijää.
Alan henkilöstöstä lähes 60 prosenttia oli miehiä vuonna 
1990. Ylemmän keskiasteen suorittaneita oli 41 prosenttia 
kaikista työntekijöistä ja alemman keskiasteen suorittaneita 
vajaa 15 prosenttia. Tutkijan koulutus, ylempi tai alempi 
kandidaatin tutkinto oli noin 17 prosentilla kaikista työnte­
kijöistä \
Yritysten henkilöstö ja keskipalkka palkansaajaa kohden 
yritysten henkilöstön suuruusluokittain vuonna 1990:
Yrityksen koko 
(henkilöä)
Yrityksiä Henkilöstö Keskipalkat 
1 000 mk
- 4 42 72 135 000
5 - 9 21 140 138 000
10 - 19 17 222 139 000
20 - 49 10 277 155 000
50 - 5 6287 142 000
Yhteensä 95 6 998 143 000
Yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan keskipalkat pal­
kansaajaa kohden toimialalla olivat vuonna 1990 noin 
143 000 markkaa.
Elinkeinoverotusrekisterin (EVR) 1990 mukaan liikeyritys­
ten muuttuvien ja kiinteiden palkkojen yhteissumma on 
huomattavasti korkeampi, 194 000 markkaa henkilöä koh­
den.
[U  Aloittaneet E l Lopettaneet
Kuvio 16. Aloittaneet ja lopettaneet radio- ja televisio- 
yritykset 1988 - 1991.
1) Arvio.
1986 1988 1990
Vuosi
■  Henkilöstö < 20 H  Henkilöstö > 20
Kuvio 17. Radio- ja televisioyritysten liikevaihdon jakauma 
yrityksen henkilöstön mukaan, prosentteina.
Liikevaihto
Radio- ja TV-yhtiöiden kokonaisliikevaihto vuonna 1990 
oli lähes 2,6 miljardia maikkaa.
Pienten paikallisradioiden ja kaapelitelevisioyhtiöiden lii­
kevaihto on kasvanut nopeasti 80-luvun loppupuolella (ku­
vio 17).
4.2. Radio- ja televisioyhtiöiden liiketaloudel­
linen asema
Kulurakenne ja kannattavuus
Radio- ja TV-yhtiöiden palkkoihin kului vuonna 1990 yri­
tyksiltä noin 40 prosenttia ilman pakollisia sosiaaliturva­
maksuja. Pakollisia sosiaaliturvamaksua yritykset maksoi­
vat noin 24 prosenttia palkkasummasta .
1 Lähteenä Tilastokeskus: Henkilötilastot
2 Lähteenä kansantalouden tilinpito
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Aineisiin ja tarvikkeisiin yrityksiltä kului 6 ja muihin ku­
luihin 48 prosenttia liikevaihdosta (kuvio 18).
Vuonna 1990 liikevaihto henkilöä kohden oli toimialalla 
keskimäärin 436 000 markkaa ja jalostusarvo 254 000 
markkaa.
Liikevaihto ja jalostusarvo1 henkilöä kohden yritysten hen­
kilöstön suuruusluokittain 1990 (EVR, Yleisradio lisätty lu­
kuihin):
Yrityksen Liikevaihto/ Jalostusarvo/
koko henkilö henkilö
(henkilöä) 1 000 mk 1 000 mk
- 4 634 273 256 321
5 - 19 359 750 162 728
20 - 438 431 259 600
Yhteensä 436 420 254 220
Alle viisi henkilöä työllistävissä yrityksissä liikevaihto hen­
kilöä kohden kertyi keskimääräistä enemmän.
Radio- ja TV-yhtiöiden tuloslaskelma vuosina 1988 ja 
1990, prosenttia liikevaihdosta:
1988 1990
milj.mk milj.mk
Liikevaihto: 2 175 2 669
% %
Liikevaihto 100,0 100,0
Aineet ja tarvikkeen) -5,5 -6,4
Palkat -36,4 -39,6
Muut kulut -46,1 -48,2
KÄYTTÖKATE 12,0 5,8
Rahoitustuotot ja -kulut2) -0,5 1,3
Verot -0,0 -0,2
RAHOITUSTULOS 11,5 6,9
Poistot3) -9,5 -9,1
NETTOTULOS 2,0 -2,2
Muut tuotot ja kulut 20,8 1,2
KOKONAISTULOS 22,8 -1,0
Varausten muutos -22,6 -0,1
TILIKAUDEN TULOS 0,2 -1,1
1) Korjattu varastojen muutoksella
2) Vuoden 1990 tiedot eivät EVR:ssä sisällä osinkotuotto a.
3) Myös YLE:llä kirjanpidon poistot.
Vuodesta 1988 vuoteen 1990 on yritysten asema heikenty­
nyt. Käyttökate on laskenut vuoden 1988 12 prosentista 5,8 
prosenttiin. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta on kas­
vanut nopeimmin. Muiden kuin Yleisradion palkkakulujen 
osuus yritysten liikevaihdosta on kasvanut 4,5 prosenttiyk­
sikköä vuodesta 1988 vuoteen 1990. Erityisesti muuttuvien 
palkkojen osuus on kasvanut nopeasti. Koko alan käyttöka­
te ei riittänyt rahoituskulujen, verojen ja poistojen kattami­
seen ja alan nettotulos oli pari prosenttia negatiivinen.
Vuonna 1988 muita tuottoja oli merkittävästi, yli 20 pro­
senttia liikevaihdosta. Tämä johtui pääosin siitä, että Oy 
Yleisradio myi Kesäkadun kiinteistönsä .
Kuvio 18. Radio-ja televisioyritysten kulurakenne 
vuonna 1990, prosentteina.
Taseen rakenne
Vientiin pääoman (pl. ennakkomaksut) sekä korkokulujen 
osuus liikevaihdosta vuonna 1990, prosentteina:
Yrityksen Korkokulut Vieras
koko pääoma
(henkilöä) 
- 4 5,6 70,2
5 - 19 6,0 82,7
20 - 49 2,7 85,7
50 - 2,2 56,9
Yhteensä 2,4 59,7
Pienten yritysten korkokulut ja vieraan pääoman osuus lii­
kevaihdosta ovat suuremmat kuin suurten yritysten.
Omavaraisuusaste koko toimialalla oli keskimäärin 41. Ly­
hytaikaisen vieraan pääoman osuus oli keskimäärin 34 pro­
senttia ja pitkäaikaisen 24 prosenttia. Eniten lyhytaikaista 
vierasta pääomaa oli 5 - 1 9  henkilöä työllistävillä yrityk­
sillä, joiden maksuvalmius oli huomattavasti keskimääräis­
tä heikompi.
Rahoitusrakenne:
TOL 9120
1988 1990
Lyhytaikaiset velat 1) 30,0 34,0
Pitkäaikaiset velat 25,8 24,6
Oma pääoma 2) 43,9 41,4
TASE YHTEENSÄ 
1) ilman ennakkomaksuja
100,0 100,0
2) ml. varaukset ¡a arvostuserät
Taseen tunnuslukuja yritysten suuruusluokittain vuonna 
1990:
Yrityksen koko Omavarai- Lyhyt Pitkä Quick
(henkilöä) suusaste vieras po vieras po Ratio
- 4 26,2 30,4 43,4 1,2
5 - 19 4,5 59,4 36,1 0,5
20 - 49 11,6 38,0 50,4 1,0
50 - 44,8 32,7 22,5 1,5
Yhteensä 41,4 34,0 24,6 1,4
1 Jalostusarvo = Käyttökate + palkat ja muut henkilöstökulut + vuokrat
2 Lähde: YLE:n vuosikertomus 1988-89
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Yhteensä yrityksillä oli pitkäaikaista velkaa vain vajaa nel­
jännes taseen loppusummasta ja omaa pääomaa yli 40 pro­
senttia.
Taseesta rahoitusomaisuuden osuus oli 48 prosenttia. Käyt- 
töomaisuutta yrityksillä oli saman verran kuin rahoi­
tusomaisuutta. Koneita ja kalustoa oli 37 prosenttia käyttö­
omaisuudesta, rakennuksia vajaa viidennes (kuvio 19).
Keskimääräinen maksuvalmius alalla oli hyvä, rahoi­
tusomaisuuden suhde lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan 
oli 1,4. Paras maksuvalmius oli yli 20 henkilöä työllistävil­
lä yrityksillä.
Yrityskysely
Vastanneiden yritysten osuus kaikista radio- ja TV-yhtiöis- 
tä oli 17,8 prosenttia. Yritysten osuus alan henkilöstöstä oli 
80,7 ja liikevaihdosta 96,0 prosenttia.
Radio- ja TV-yhtiöiden tuotot pääluokittain
Tuotot %
Tuotot TV- ja videotuotannosta ja oma tuotanto 1,0
Tuotot muista tuotantoon liittyvistä palveluista 1,1
Tuotot elokuvien levityksestä 1,8
Tuotot TV- ja videotallenteiden jakelusta 0,1
Radio-yhtiöiden tuotot 28,2
Televisioyhtiöiden tuotot 65,7
Tuotot muista palveluista 2,0
Tuotot muusta liiketoiminnasta 0,2
Yhteensä 100,0
Radioyhtiöiden tuotot on esitetty kuviossa 20. Yleisradio 
on arvioinut radion osuuden tuotoistaan. Radioyhtiön valti­
on tuki sisältää sen saaman valtion tuen ja osuuden lupa- 
maksutuloista.
Tuottoja muista radiopalveluista kertyi pääosin Yleisradion 
osuuksista lähetysaikakorvauksista ja lähetysverkon vuok­
ratuloista. Yksityisten yhtiöiden muita radiopalvelulta oli­
vat mm. projektimyynti ja mainostuotanto.
Pääosa yksityisten radioyhtiöiden tuotoista tuli mainostilan 
myynnistä, josta kertyi yhteensä 50 miljoonaa markkaa.
Kuvio 19. Radio- ja TV-yhtiöiden käyttöomaisuuden 
jakauma vuonna 1990, prosentteina.
Kuvio 20. Radioyhtiöiden tuotot 1991.
Televisioyhtiöiden tuotot olivat 1,6 miljardia markkaa. 
Puolet kaikista tuotoista olivat julkisen televisioyhtiön lu- 
pamaksutuloja. Tuottojen jakauma on esitetty kuviossa 21.
Mainostilan myynnistä TV-yhtiöt saivat 554 miljoonaa 
markkaa, runsaan kolmanneksen tuotoistaan. Lähetysver­
kon vuokratulot olivat noin 170 miljoonaa markkaa. Kaa- 
peliverkoston liittymismaksuja oli jonkin verran enemmän 
kuin käyttömaksuja.
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LIITE I
Toimialaluokat määritelmineen (toi 1988)
911 Elokuvatoiminta
Elokuvien ja videofilmien tuotanto, jakelu ja esittäminen. 
Tähän ei kuulu:
Elokuva-arkisto kuuluu luokkaan 9142.
Elokuvatarkastamo kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 
8140.
9111 Elokuvatuotanto
Elokuvien ja videofilmien tuotanto; viihde-, asia- ja mai­
nosfilmien tuotanto.
Elokuvien tuottaminen; myös elokuvasäätiö.
Elokuvien kehittäminen, leikkaus, tekstitys ja kopiointi. 
Elokuvastudioiden kaluston vuokraus.
9112 Elokuvien esittäminen 
Elokuvateatterit.
Elokuvakerhot.
Elokuvien ja videofilmien jakelu; elokuvien ja videofilmien 
vuokraus esittäjille, kuten .elokuvateattereille tai tele­
visioasemille.
Tähän ei kuulu:
Elokuvien esittäminen televisiossa kuuluu luokkaan 9120.
Videofilmien vuokraus kotitalouksille kuuluu luokkaan 
6750.
912 Radio- ja televisiotoiminta__________
9120 Radio- ja televisiotoiminta
Radio- ja televisio-ohjelmien tuottaminen niihin kuuluvin 
teknisin palveluin (radio- ja televisiostudiot). Nämä toimi­
paikat harjoittavat myös radio- ja televisiosignaalien lähet­
tämistä ja lähettämiseen tarpeellisten linkkiasemien pitä­
mistä.
Tähän ei kuulu:
Radio- ja televisioasemien, linkkitomien yms. rakentami­
nen kuuluu rakentamisen luokkaan 3750.
Tiedonvälityskanavien vuokraus sekä pääasiassa ohjelman­
siirtoa harjoittavat kaapelitelevisioyhtiöt kuuluvat telelii­
kenteen luokkaan 5830.
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1. Elokuva,- radio- ja televisiotoimintaa harjoittavat yritykset vuosina 1986, 1988 ja 1990
Toimiala Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto 
1 000 000 mk
1986 1988 1990 1986 1988 1990 1986 1988 1990
9111 157 200 222 548 555 775 224 269 387
9112 105 102 103 754 537 528 283 279 361
9120 33 62 95 5850 6679 6998 1827 2161 2587
Yhteensä 295 364 420 7152 7771 8301 2334 2709 3335
2. Elokuva- , radio- ja televisioyritysten toimipaikat vuosina 1986, 1988 ja 1990 1)
Toirhiála Toimipaikat Henkilöstö Liikevaihto 
1 000 000 mk
1986 1988 1990 1986 1988 1990 1986 1988 1990
9111 163 205 223 576 592 763 231 284 379
9112 196 163 157 753 499 499 352 284 362
9120 64 95 122 4728 5698 5838 1522 2164 2594
Yhteensä 423 463 502 6057 6789 7100 2105 2732 3335
1) Yritystemaputoimipaikat eivät sisälly toimipaikkojen lukumäärään, henkilöstöön tai liikevaihtoon.
Lähde:Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri
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3. Yritykset henkilöstön suuruusluokittairrvuonna 1990
Toimiala Henkilöstömäärä
0 - 4 5 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - Yhteensä
9111 186 13 12 . 11 - - 222
9112 84 10 7 1 - 1 103
9120 42 21 17 10 3 2 95
Yhteensä 312 44 36 22 3 3 420
4. Yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 1990
Toimiala Luonnollinen
henkilö
Avoin yhtiö Kommandiitti­
yhtiö
Osakeyhtiö Muu oikeudelli­
nen muoto
Yhteensä
9111 11 10 40 160 1 222
9112 13 12 29 47 2 103
9120 - - 3 89 3 95
Yhteensä 24 22 72 296 6 420
Lähde: Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri
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5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuosina 1988 - 1991
Toimiala
1988 1989 1990 19912)
Aloittaneet Lopetta­
neet
Aloittaneet Lopetta­
neet
Aloittaneet Lopetta­
neet
Aloittaneet Lopetta­
neet
9111 42 36 31 34 33 36 39
9112 15 8 15 8 14 5 14
9120 27 3 22 8 20 10 12 13
Yhteensä 84 381) 66 54 62 57 53 66
1) Vuoden 1988 lopettaneista elokuvatoimintayrityksistä ei ole saatavissa erikseen lukumääriä toimialoille 9111 ja 9112.
2) Arvio vuodelle 1991.
6.'Konkurssiin haetut yritykset vuosina 1990 - 1992
Toimiala ,,
1990 1991 19923'
Yrityksiä Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö
911 6 21 17 59 10 43
912 3 31 5 46 4 25
Yhteensä 9 52 22 105 14 68
3) Tammirmarraskuu 1992
Lähde: 'Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri sekä konkurssitiedote
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7. Elokuva- radio- ja televisiotoiminta lääneittäin: yritykset ja toimipaikat 1990
Lääni Yritykset Henkilös­
tö
Liike­
vaihto 
milj. mk
Toimipai­
kat
Henkilös­
tö
Liike­
vaihto 
milj. mk
Uudenmaan 209 7494 3026 229 4 852 2 504
1h"urun ja Porin, Ah­
venanmaan 43 155 61 55 309 121
Hämeen 45 194 86 57 957 .360
Kymen 17 92 33 23 154 56
Mikkelin 7 29 7 11 67 20
Pohjois-Karjalan 5 25 9 8 44 15
Kuopion 10 47 19 15 115 42
Keski-Suomen 13 48 16 16 112 .42
Vaasan 36 94 35 43 232 .83
Oulun 26 88 33 31 163 63
Lapin 9 35 10 14 95 29
Yhteensä 420 8 301 3 335 502 7 100 3 335
1) Ahvenanmaalla on yksi toimialan yritys. Tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi Ahvenanmaan tiedot on lisätty Turun 
ja Porin läänin tietoihin.
Lähde: Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri
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8. Elokuva-, radio- ja televisiotoiminta: yritysten tuloslaskelmat 1988 ja 1990
1 000 000 mk
Eloku­
va­
tuotanto
Toimiala . 9111
Liikevaihto 261
Aineet ja tarvikkeet 57
Muuttuvat palkat 27
Muut muuttuvat kulut 48
Valmistus omaan käyttöön 0
Varastojen muutos (lis+, väh.-) 4
Kiinteätpälkat 43
Vuokrat 19
Muut kiinteät kulut 50
Käyttökate 21
i Poistot rakennuksista 0
Poistot koneista ja kalustosta 18
Poistot-aineettomista oikeuksista 0
Muut,:pöiStöt 2
Liiketulos 1
Korkotuotot 2
Osingotjjacosu.uskorot1 * 2
Korkokulut 10
Muut vieraan pääoman kulut 1
Muut tuotot 14
Muut kulut 2
Varastovarauksen muutos2^ 1
Muiden varausten muutos2^ -1
Välittömät.verot/veronpalautukset -3
Tilikauden tulos 3
1) Vuoden 1990 tietoja ei saatavissa
2) Lisäys r, vähennys +
Lähde: Elinkeinoverotusrekisteri 1988 ja 1990
1990
Radio- ja 
televisio­
toiminta
Eloku­
va­
tuotanto
Elokuvien
esittämi­
nen
Radio- ja 
televisio­
toiminta
9120 9111 9112 9120
716 361 360 986
73 75 139 118
29 29 2 100
345 54 33 373
1 0 0 0
4 -8 -2 -3
124 72 45 155
19 32 35 50
102 76 80 169
28 16 24 18
0 0 0 1
14 20 7 36
0 0 0 2
10 2 8 12
4 -6 9 -33
5 5 2 15
0 0 0 0
12 20 15 24
1 3 2 1
126 24 8 43
123 26 18 11
0 0 1 -2
-6 4 1 -6
0 -5 -2 -5
-7 -27 -16 -24
1988
Elokuvien
esittämi­
nen
9112
286
122
2
28
0
1
45
34
61
-5
0
5
0
3
-13
1
0
18
1
12
1
0
-1
-1
-22
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9. Elokuva-, radio- ja televisiotoiminta: tase vuosina 1988, ja 1990
1 000 000 mk 1988 1990
Elokuva­
tuotanto
Elokuvien Radio- ja 
esittäminen televisiotoi­
minta
Elokuva­
tuotanto
Elokuvien Radio- ja 
esittäminen televisiotoi­
minta
Toimiala 9111 9112 9120 9111 9112 9120
Vastaavaa
Rahoitusomaisuus 92 123 335 120 97 472
Vaihto-omaisuus 32 23 11 48 20 10
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaik. menot 114 150 259 157 131 358
Rakennukset ja rakennelmat 6 6 . 3 8 f 8 2
Koneet ja kalusto 66 38 99 91 39 115
Osakkeet ja osuudet 28 77 74 43 30 121
Muu käyttöomaisuus 14 29 83 14 54 ' 120
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0 0 0 0 0 0
Arvostuserät 0 0 0 1 0 8
Vastaavaa yh tee nsä 239 296 605 326 248 848
V asta ttavaa
Lyhytaikainen vieras pääoma 116 150 167 171 106 278
josta ennakkomaksut 9 2 7 19 3 10
Pitkäaikainen vieras pääoma 79 131 156 131 123 239
Arvostuserät 0 1 0 0 0 9
Varaukset yhteensä 21 8 34 21 8 48
Oma pääoma yhteensä 21 6 248 3 11 274
V asta ttavaa  yh tee nsä
Lähde : Elinkeinoverotusrekisteri 1988 ja 1990
239 296 605 326 248 848
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10. Yritysten mediaanitunnuslukuja vuosina 1988 ja 1990:
1988 1990
Elokuva­
tuotanto
Elokuvien
esittäminen
Radio- ja te­
levisio­
toiminta
Elokuva­
tuotanto
Elokuvien
esittäminen
Radio- ja te­
levisio­
toiminta
9111 9112 9120 9111 9112 9120
Yritysten lukumäärä1: 240 127 61 259 110 97
Tuloslaskelman tunnuslukuja % liikevaihdosta:
Palkat 20,4 16,6 36,2 21,7 14,9 36,6
Käyttökate 13,4 6,8 3,3 14,0 11,9 2,0
Kirjanpidon poistot 4,7 1,7 3,2 5,7 2,1 2,1
Nettokorot -2,6 -1,0 -1,2 -4,1 -1,3 -2,3
Kokonaistulos 1,1 2,4 0,0 2,5 2,4 2,5
Oikäistuitulos 0,9 1,2 0,0 0,3 2,2 -1,7
Taseen tunnuslukuja, % taseen summasta:
Lyhytaikainen vieras pääoma 41,6 42,8 26,7 38,9 36,4 35,0
Pitkäaikainen vieras pääoma
27,2 16,6 24,9 32,1 23,6
32,9
Omavaraisuusaste 13,3 24,2 40,5 13,3 13,8 13,2
Muita tunnuslukuja:
Quick Ratio 0,8 0,7 1,3 0,8 1,2 1,6
Vierasjpääoma/liikevaihto % 53,9 33,8 44,3 64,4 51,1 40,6
1 Mediaahitunnusluvut on laskettu kaikilla EVR:n yrityksillä, joilla henkilöstötieto on olemassa (henkilöstön määrä suurempi 
tai yhtä‘kuin nolla). Määritelmällisistä syistä yritysten lukumäärä poikkeaa Yritys- ja toimipaikkarekisterin lukumäärästä.
24 Tilastokeskus
Tilinpäätöstilaston julkaisut vuonna 1993
Tuote-
numero
Ilmestymis­
viikko
Hinta
Tilinpäätöstilasto, koko aihealue 9112 1090,-
* Tilinpäätöstilasto 1991 9958 07/93 220,-
Teollisuus
* Tietoja suurista teollisuusyrityksistä 1992 9424 23/93 105,-
* M etsä -ja  m etalliteollisuus 1992 9880 39/93 70,-
* Teollisuusyritykset 1992 9422 52/93 70,-
Rakentaminen
* Suuret talonrakennusyritykset 1992 9676 38/93 70,-
* M aarakennusyritykset 1992 9677 45/93 70,-
* R akennusyritykset 1992 9688 51/93 70,-
Kauppa
* Tukkukauppa 1992 9467 43/93 70,-
* A utokauppa 1992 9864 44/93 70,-
* V ähittäiskauppa 1992 9687 52/93 70,-
Liikenne
* Puhelinyritykset 1992 9775 34/93 70,-
* Linja-au to yritykset 1992 9476 44/93 70,-
* M atkatoim istot 1992 9678 49/93 70,-
* V esiliikenne, huolinta ja  ahtaus 1992 9865 01/94 70,-
Liike-elämän palvelu
* Teknisen palvelun yritykset 1992 9876 42/93 70,-
* Tietojenkäsittelypalvelun yritykset 1992 9877 44/93 70,-
* Puhtauspalvelun yritykset 1992 9878 48/93 70,-
* Liikkeenhoidon yritykset 1992 9879 50/93 70,-
Tilaa puhelimitse 
numerosta (90) 1734 2011.
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